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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi 
berbasis SAK - ETAP, Kualitas Pelatihan , Sistem Pengendalian Internal, 
Komitmen Organisasi Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas laporan 
keuangan koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang 
dalam pengumpulan data pada penelitian menggunakan instrumen kuesioner. 
Penelitian ini dilakukan pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Pati. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini purposive sampling. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah ketua, sekretaris, bendahara, manager dan 
karyawan administrasi akuntansi pada 42 KSP dengan jumlah responden 
sebanyak 210 orang. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil Pengujian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan sistem 
informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 
 
Kata kunci:Pemahaman Akuntansi berbasis Sak Etap, Kualitas   Pelatihan, 
Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan 
Kualitas Laporan Keuangan Koperasi. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of accounting understanding based on SAK 
– ETAP, quality of training,internal control system, commitment organization and 
system information accountancy on the quality of financial statements of 
cooperatives. This study uses a quantitative approach in collectingresearch data 
using questionnaire instruments. This research was conduted at cooperative 
Savings and Loans in Pati District. Sampling tecnique in this research is financial 
officer at 42 KSP with 210 respondents. Keywords: understanding of accounting 
based on SAK – ETAP, Quality of training, internal control system, commitment 
organization, system information accounting, and quality of cooperative financial 
report. Hypothesis testing uses multiple regression analysis.The understanding 
commiment organization and system information accounting simultaneously 
positively affect the uality of financial statements of cooperatives. 
Keyword : understanding of accounting based on SAK – ETAP, Quality of 
training, internl control system, commitmen organization , System 
information accounting, and quality of cooperative financial report. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sumber daya 
manusia, pemanfaatan tekhnologi informasi, pengendalian intern, dan komitmen 
manajemen terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.Populasi dalam 
penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pati.Teknik 
pengambilan sampel adalah purposive sampling yang menghasilkan sampel 
sebanyak 50 responden.Data yang digunakan adalah data primer yang 
dikumpulkan melalui kuesioner.Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 
berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern dan 
komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan 
keuangan pemerintah dan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi 
informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan 
pemerintah. 
Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, 
Pengendalian Intern, Komitmen Manajemen, dan 
Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah. 
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